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Bomba artesana llenqada a la processó de 
Setmana Santa del 1935 
Aquest fet va succeir I'any 1935 durant la Setmana Santa. Els actes 
s'iniciaven el diumenge de Rams, quan al matí es beneia la palma i a la tarda 
s'anava al calvari. 
Al dijous Sant, durant el matí, la gent treballava i a la tarda es duia a t eme  
la primera processó, en la qual s'acompanyaven els sants o misteris, des de 
I'església Vellafins a la Nova; les dones que volien vestien ambpeineta, un mantó 
o unaxulona, que era una peineta de mides més redu'ides. El recorregut que seguien 
era el següent: sortien de I'església Vella, Major, Forn Xic, placeta del Carme, 
bisbe Barberi, placa Nova, del Rec i pati de I'església Nova. També celebraven 
mitja missa en que es vetllava per Jesucrist, en aquel1 temps, durant tota la nit, i al 
cap d'uns anys, es reduífins a mitjanit. Com el dimecres, també es feia a la tarda 
l'ofici de les Tenebres, que consistia en fer molt soroll a I'església mitjancant 
carraus o picant fort als bancs amb les mans i els peus durant un quart d'hora. 
L'endemi, divendres Sant, al matí s'anava al Calvari i, seguidament, es 
realitzava I'altra missa. A la tarda es treballava amb normalitat i al vespre, 
concretament a les nou, s'iniciava la processó que traslladava els sants 'des de 
I'església Nova fins a la Vella. Els carrers de la vila per on passava eren: pati de 
I'església Nova, Francesc Macih (avui sant Lloren$), Pi i Margall (santa Marina), 
Abadia, Costeta, Amorós, placa Nova, placa Vella, sant Jaume, placa d'en Robert, 
placa Cosme Vidal, Major i església Vella. 
A la processó hi anaven quatre o cinc misteris, entre els quals el de la 
Despulla. Actualment no són els mateixos, jaque els d'aquell temps foren cremats 
durant la guerra civil junt amb tot el que hi havia a I'església Vella. Només va 
quedar la imatge de la mare de Déu de la Magrana, ja que estava feta d'una fusta 
molt resistent. Actualment, aquesta imatge gbtica i mutilada de 2,20 metres Calcada 
es pot visitar al Museu Diocesa de Taragona. 
La processó estava formada per: 
els armats, tradició que perdura encara en els nostres temps. 
El misteri Gros, acompanyat per nens. 
El misteri de la Despulla. Consta que aquells anys el duien quatre o cinc 
homes, el nom dels quals era: Miquel Martorell, de ca la Rata; Antoni Pamies, de 
ca Berrugo; Antoni Puig Molné, de ca Pinsa i padrí de Joan Puig Ferré, i un quart 
home del qual es desconeix la identitat. 
El misteri de la 
Pietat, portat per homes. 
El misteri de la 
Dolorosa, acompanyat 
de dones. 
Les vestes de la 
Congregació i les atxes 
de Devoció, junt amb el 
sant Crist. 
El sant Sepulcre. 
HOmes que can- 
taven el miserere, una 
plegaria. 
Diversos cape- 
llans i escolans. A I  
pohle hi havia quatre 
capellans a més d'una 
benifet, que  era el 
indepen-dent 
llogat per famílies de 
bona situació econb- 





al seu pas pel carrer 
AmOrós, quan, des de 
les golfes de la casa del 
costat que antigament 
s'anomenava cals 
Carlons, i avui dia és 
d'en Cisquet de  ca 
Boter, que es va Iiencar 
una bomba artesana. Els 
autors d'aquest fet foren 
Uns criminals 
Arreu es  realirzaren les processoris 
cense iilcidents de cap mena i onib l'unh- 
ninl respecte dels que acudiren a presen- 
ciar son PaS. 
Unicament a Alcover es  desenrotllh un 
incide~~t que, si b6 no tingué lmporthncia 
material, demostra fins a quin grau de 
perversió arriben certs elements en llur 
0di coiitra fa religió. 
Al passar la process6 del Divendres 
Sant, des de la part alta d'una de les ca- 
ses del trajecte fou Ilancat en el moment 
del pas d'un deis m'isteris, un explosiu, 
consisten! en un pot de llet suics ple de 
polvora o dinamita amb claus i ferros 
barrejats i amb la corresponent metxa l 
detonador. L'artefacte feu explossi6 perb 
per la deficiencia de la seva confecció no 
feu cap dany a cap deis assistents, 
Malgrat I'alarma produi'da per I'explos- 
sió, arnb gran serenitat es  continua la 
processó fins a son final. 
Uns individus d'Acci6 Ciutadana cui- 
daren de localifzar fa casa d'on havla 
estat lienctit I'artefacte explosslu 1 des- 
p r h  de la procesJó les forces de la 
Gt~hrdia Civil procediren al registre, 
- 
La publicació Joventut es feu ressó dels fets el 24 d'abril 
el fill de la Maria de Valls, Panxeta i el fill mitji de Balianes. La bomba era el pot 
d'un llum de carbur que, ben tancat, podia tenir molta pressió i causar farsa mal. 
En Joan Puig Ferré recorda: "... jo anava agafat de la m i  del meu padrí que duia 
el misteri de la Despulla, i quan vam arribar al carrer de les Peixateries, des de les 
golfes d'una casa, caigué una bomba que va anar a parar a la barana del sant que 
portava el meu padrí. Llavors, en veure-ho, el1 em va estirar i vam córrer fins a 
I'única entrada d'una casa que estava oberta; allí ens vam refugiar fins que 
s'adonaren que la bomba era el pot d'un llum de carbur i que estava mal tancat, o 
sigui, que no tenia gaire pressió i, per aixb, no va esclatar tant fort com ha hauria 
pogut fer. La gentes va exaltar molt, pero finalment aconseguírem establir de nou 
I'ordre i la processó continui". 
Els autors d'aquest gran enrenou van ser anestats i traslladats a Tarragona. 
Segons els comentaris del poble, eren joves comunistes o de la FAI, un partit 
extremista d'esquerres. Foren condemnats a uns anys de presó i, ambel triomf del 
Front Popular a les eleccions del febrer de 1936, els van alliberar i tornaren al poble. 
El dia següent, dissabte Sant, a les deu del matí, s'anava a I'església amb 
cintirs a beneir I'aigua. Als masos també es tiraven trets en senyal d'alegria per la 
ressurrecció de Jesucrist. Aquest és un dels actes de la Setmana Santa que 
actualment ha desaparegut. 
Aquesta redacció reflecteix el record de tres persones d'Alcover: en Joan 
Puig i Ferré i dos amics meus, la indentitat dels quals mantinc anbnima, i dels 
quals agraeixo molt la seva col~laboració. 
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